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SPACIOCEPCIJA I GRAMATlKA PROSTORA KAO SLUSANJE 
I GOVOR 
Posvecetw protesoru Petru Guberini 
o njegovoj sedamdesetpetoj godisnjici zivota 
Gramatika je skup pravila za slaganje dijelova (rijeCi) u cjeline 
(receIl'ice), ali ne odnosi se same na verbalni jezik vec i na predmetnu 
stvarnost.' Dijelovi se klasificiraju kao 1. predmeti, 2. prostor, 3. vri­
jeme, 4. uzrok i 5. smislenost (sinkronicitet prema C. G. Jungu). Naj­
vainiji je odnos mec1u njima, kojega slutimo, traiimo i stvaramo. Nje­
zina pravila i njezinih pet elemenata djeluju u prostoru, bio to doga­
daj, misljenje, govor ili neki drugi jezik u sva eetiri carstva, rudnom, 
biljnom, zivotinjskom ili carstvu ideja. Gramatika prostora otkriva 
korespondenciju i metaforicnost medu jezicima. Stakvom slikom ko­
munikacije jasnije se mogu sastaviti i voditi rehabilitacijski postupci 
za razvoj govora. 
Kljucne rijeei: rehabilitacija, polisenzorika, verbotonalna ·metoda, 
govor. 
U rehabilitaciji va:lja raZllikovati slu5anje (S) od govora (G), jer je potonji 
uvjmovanrpreth.odrr:riJIn; arH ga &1u5aJIlJje ne ISrtvara. 
S. Da bi covjek razvio govor mora imati sluh (I). Sluhom je same dana 
mogucnost za razvoj govora, kao 5tO jevidom dano citanje. Ali kao 5tO oei 
nisu dovoljne za orijentaciju u prostoru da bi se znalo 5to je lijevo-desno, 
gore-dolje, naprijed-natrag, i nisu dovoJjille da bi se stvodle predodZbe, da 
bi se znalo 5to je kamen, stablo, macka, da bi se prepoznalo svoju ruku, tako 
ni sluh nije dovoljan slusanju. U percepcij~ i u stvaranju predodibi sudjeluju 
i druga osjethla, 1. Opi,p, 2. Propriocepdja, 3. Ravnoteino (vestibularno) osje­
tilo, 4. Sluh i 5. Vid2, a zapravo je same jedan osjet - spaciocepcija, sustav 
za percepcij,u prostora, kojega eine nabrojeni osjetni organi 1-5. 
Kao 5tO je vid dio spaciocepcije, a gledanje se ostvaruje same djelomicno 
s pomoeu vida, tako bi i slu5no osjetilo samo za sebe bilo nedostatno, nego 
- slusa se preko sustava za percepciju prostora (Il). Time se prva izjava 
o sluhu kao uvjetu za govor pr05iruje i prenosi na spaciocepciju. 
I Gramatika znaci i pravila sama po sebL »Grammar n. 1. the study of words 
and of the roles for their. formation and their relationships to each other in sen­
terices. 2. the rules .1hemselves«, TheOxford Dictionary of Modern English, 1983. 
l Evolucija im je dala redoslijed, a sinkronicitet abecedni red. 
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Slika br. 1 
Spaciocepcij'Ska osjetitla ·djeluju jedinstveno. Makar da svako od njih ima 
svoju specificnu senzoricku funkciju nedjeljiva su od zajednicke percepcije 
za SV'ladavanje prostora. Iz casa u cas, prema potrebi i raspolozivosti, domi­
nalll!tna :se 'll'loga Iprebaouje j;z ~edinog osijetila ru drugo, ali ih je staWno ve6i bro~ 
istovremeno ukljucen. Neko od pet osjeti:la u svom pertfernom dijelu biva 
povremeno zaobideno ili ograniceno, a bolescu prisilno oslabljeno ili isklju­
ceno. I rma koliko ta petina bila vafna za neku specificnu funkciju, ona se 
nadoknaduje ulazima kroz ostale cetiri petine, jer su im centralni mehanizmi 
ionako velikim dijelom zajednicki. 
Slika lbr. 2 
Gluha osoba moze euti slusajuCi preko ~ustava za percepciju prostora 
tako da se akusticku .poruku uputi na slobodne 1.I'1aze J 'Vjezbom restruktu­
r.iraju centralni programi za obradbu podataka.3 Verbotonalni postupci ospo­
sobljavanja :slusanja joS su jednom potvrdili - sto je bilo i rooije powato, 
ali nedovoljno koriSteno - da se moze slusati i bez uha. Slusanje je spacio­
cepcijski pojav. 
G. SluJanje je samo uvjet govora (III). Uredno cujuce zdravo dijete 
naucit ce govor, a da njegova oko1ina, u prvom redu majka, ne mora nista 
znati 0 razvoju govora. U pravilu ona ce to postiCi intuitiVIllO, aktivkanjem 
svojih i djetetovih ugradenih programa. Da bi se .razvio govor kod gluhog 
djeteta valja omoguCiti slusanje, ali ce ono biti nedovoljno za 'spontani' raz­
voj govora. Potreban je jos drugi dio osposobljavanja postupdma koji postoje 
u ,prirodnom razvoju govora4• 
Lakse ce se postiCi naravni govor ako se postavi u okvire gramatike pro­
stora. Ona se zasniva na nekoliko postavki. 
J Ako se preko vibratora niskirn frekvencijama uputi govor somatosenzoric­
kim putern (opipom i propriocepcijorn) u sredisnja spaciocepcijska podrucja, glu­
ha Ce osoba ubrzo poeeti cuti i razumijevati. 
• Petar Guberina otkrio je verbotonalnu kornunikaciju slusanja i govorä pri. 
rnjenljivu od rehabilitacije gluhih i cerebralno üStecenih do ucenja stranih jezika i 
alfabetizacije. 
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1. Govor je .izomorf reaLnosti. Ono sto se dogada oko djeteta i s djetetom 
u ISVIijetu rproovM'a se IU govor, ali to ~e m~Ce rnto ~ro &1 oogadaji Wlutar 
univerzalnog jezika, pa je dogadaFma verba1ni jezik korespondentan, inace 
se ne bi pojavio. Govor je izomor[ realnosti, verbalni oblik rea1rvih doga­
daja (IV). 








kauz.ln.at ~ kauzain"", 
slnkronlcl tet sinkronlcitet 
Slika br. 3 
I dogadaj .i govor pokoravaju se istim praviIima kauzalnosti koja postoji 
izmedu predmeta u prostoru i vremenu, ciJne ih pet elemenata od kojih je 
sastavIjen dogadaj i recenica~, pa imaju i istu gramatiku. Gramatika je doga­
daja prostorna, a ,Iako je rpokazati da je i verbaina gramatika prostorna6; 
ona to nufno mora biti jer je verbami jezik Jzomorr dogadaja, pa ako je 
jedan prostoran onda Je i drugF. 
2. Izme(tu prostornog dogadaja i prostornog v.erbalnog jezika stoji per­
cepcija prostora, jer posredovanje .izmedu njih mora takoder biti prostorno. 
Spaciocepcija paraleInim, korespondentnim i analognim kanalima povezuje 
dogai1aj i govor (V). Unutar spaciocepcije stvaraju se prostorne predodibe, 
prostorno misIjenje i prostomi govor, omogucuje slobodan protok informa­
cija i motoricka ,povratna sveza, bez koje bi senzorika bila nesvrhovita. 
Tako doIazi do spiralnog krufenja izmedu svijeta i miSIjenja..govora. 
, Predmeti, prostor, vrijeme, uzroenost i smisao. 
• RazmiSlja se u zamiSljenom prostoru; kad se opisuje neki dogadaj pred
svijeScu se stvara slika prostora u kojem se zbio ili Ce se zbiti dogadaj. Geste, 
koje prate govor, prate zapravo misao koja se krete u zamiSljenom prostoru. To 
vrijedi za konkret an saddaj, a za apstraktan gesta pokazuje da je izrastao iz 
konkretnog. 
1 Inteligencija se üCituje povezivanjem po smislu, u sinkronicitetu. Buduci 
da je otokriven sin~ronicitet i izvan Ijudskog djelovanja (Jung: Sinkronicitet kao 
princip akauzalnihveza«), njime se dokazuje postojanje kozmickog uma, ~to ko­
mwlikaciju cini jo~ tjesnjom, acovjeka sa svim svojim dijelovima fizickog i psi­
hickog bica pripadnikom holistickog jedinstva svijeta. 
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Slika br. 4 






























































Slika br. 5 
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3. Za razvoj govora va~na je korespondencija i analogija izmedu svijeta 
i bica, izmedurecenice dogadaja i verbalne recenice. Korespondencija i ana­
logija postoji izmedu ta dva svijeta8, ali postoji i izmedu dijelova univerzal­
nog jezika koji ih spajaju9• 
Neki od üh jezika su: jezik oblika, pokreta, dtma, kontakta, jezik zvu­
kova, glazbe, vrednota govomog jezika i govora samog, jezik mimike, geste 
i pokreta tijela. Korespondencija izmedu svijeta i bica te unutar paralelnih 
jezika koji ih povezuju, pokazuje se u njihovom metaforickom znacenju, 
zamjenjivanju, dopunjavanju i poistovje6ivanju (VI). 
Tako je protumaceno zasto verbotonalna rehabilitacija ima: 1. postupke 
instrumentalnog i neinstrumentalnog prijenosa akusticke poruke preko spa­
ciocepcijskog sustava, 2. postupke prijenosa prosirene poruke paralelnirm 
jezicima od kojih su neki dijelovi akusticki, a drugi m.isu, 3. postupke za 
povezivanje recenice dogadaja .j verbalne recenice. Spaciocepcija i gramatika 
prostora nude jos vJSe, pa se nastavljaju istraiivanja i primjena u rehabili­
taciji slusanja i govora. 
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Resume 
LA SPACIOCEPTION ET LA GRAMMAIRE DE L'ESPACE EN 
FONCTION DE LA PAROLE ET DE LA COMPR~HENSION DE 
LA PAROLE 
L'auteur considere que la notion de grammaire peut etre appliquee aussi a 
la realite des objets. Ainsi, il y aurait la grammaire du langage et la grammaire 
des objets, de la n~alite des objets. Ses parties constituantes seraient: 
1. les objets, 
2. l'espace, 
3. le temps, 
4. la causalite, 
5. la syncronicite (seIon C. G. Jung). 
La spacioception reHe tous les sens qui ensemble participent a la comprehen­
sion de la parole. L'auteur considere que la theorie verbotonale peut etre expliquee 
sur la base de la spacioception. 
• Dogadaj i verbalni jezik korespondentni su: svaki predmet dobiva ime, 
svaka radnja glagol.
• Rijec »blag« korespondira »blagoj« prozodiji, »blagoj« mimici, »blagoj« gesti, 
»blagom« osjecaju koji ih prati. 
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